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  I
摘  要 
自 2000 年以来，随着我国电力行业改革的不断深化，经济的快速发展，电
力行业的建设模式发生了巨大变化。作为目前国际上运作较为成功的工程总承
包建设模式逐渐成为了主流的发展方向，但我国的电力行业经历了五十多年的
封闭发展，在项目项目管理上存在较多的缺陷。Y 公司在企业高速的发展过程
中，如何在总承包项目管理上保持竞争力成为了目前摆在 Y 公司管理层面前的
重要问题。在这种背景下，论文通过收集 Y 公司内部总承包项目管理的一手资
料，运用项目管理学的相关知识，对 Y 公司 具代表性的 110kV 总承包项目的
项目管理现状进行了深入系统的分析研究，并通过分析找出了目前两个主要问
题：一是总承包项目管理程序管控不到位；二是考核管理办法的缺失。针对这
两个突出的管理问题，论文通过对管理程序的完善和管理考核办法的补充设计，
较好的解决了 Y 公司目前的燃眉之急。并通过在 Y 公司新近完成的长乐某总承
包项目项目管理中的实际运用，对优化设计的方案进行了实践检验，检验的结
果表明，本论文研究的成果已较为有效的解决了曾经一度困扰 Y 公司的管理问
题。本文通过对 Y 公司总承包项目的项目管理情况的分析研究，并开展的优化
设计和实践检验，提升了 Y 公司的总承包项目管理水平，加强了 Y 公司市场的
竞争力。 
 
关键词：总承包；项目项目管理；管理优化 
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  III
Abstract 
Along with deepening reform of the electric power industry and fast economic 
development since 2000, the industry in China has experienced significant changes 
in terms of the construction mode. Engineering Procurement Construction (EPC), 
successfully operated around the world, is gradually becoming a mainstream trend 
of development. Having experienced over half a century’s isolated development, 
China’s electric power industry has many defects in its operation and management 
system. For Y company, how to maintain competitiveness in project management 
during fast development has become a critical issue faced by the management of the 
company. Under such background, this paper, based on first-hand internal materials 
of the company concerning management of EPC projects, applies relevant 
knowledge of operation and management sciences to systematically analyze the 
operation and management system of Y company’s most typical 110kV EPC project; 
through the analysis, it is found out that problems confronted by the company 
mainly lie in two aspects: first, ineffective control of EPC project management 
procedures; second, no management assessment measure. To solve these 
management problems, this paper has proposed solutions for improvement of the 
management procedures and supplementary design of management assessment of 
the management system, so as to solve the current urgent problems of the company. 
The improved management procedures and management assessment measures 
proposed have been applied in an EPC project of the company in Changle; the result 
shows that the research results of this paper have effectively solved the management 
problems ever plaguing the company. Through analysis of and research in the EPC 
project operation and management system of Y company, design optimization and 
practical validation, this paper has proposed an optimized plan, which works well to 
promote the EPC project operation and management system of Y company and to 
enhance the competitiveness of the company in the market.   
Key words: EPC, Project management, management optimization  
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第一章  绪论 
第一节 选题背景 
一、电力行业发展趋势 
自 2000 年以来，中国的电力行业经历了跨越式的发展。2011 年中国的总
装机容量和年总发电量均超过美国，分别达到了 10.62亿 kW和 47130.2亿 kWh，
均位居世界第 1 位；2012 年，中国的火电（含燃煤、燃气、燃油电厂）装机容
量超过美国，达到 8.19 亿 kW，位居世界第 1 位。2000 年-2012 年，中国经济
年均增长率为 10.2%（不变价 GDP），一次能源消费量年均增长 8.9%，电力消
费量年均增长 11.4%。根据电力行业协会的相关预测，2020 年以前，中国的一
次能源的消费可保持年均 4.5%-5.5%的增长率，电力消费可保持年均 6%-7%的
增长率。随着我国产业结构升级和社会经济的发展，以及我国逐步放缓的 GDP
的绝对增长率，我们可以看到，未来我国的电力建设市场虽仍有发展空间，但
增速逐步放缓，年度增量逐步降低，在这种趋势下，行业整体利润预计将持续
走低。[1] 
二、电力总承包项目发展情况 
目前，我国的电力行业已出现整体发展放缓的趋势，而取而代之的是大工
业发展中孕育而生的钢铁、石化等行业的配套电力项目则出现了大量增长的态
势。自 2010 年以来，国内的大型钢铁行业、石化行业随着产能的提高，以及国
际市场价格持续走低的影响，整个行业发展向大型化，节约化的方向发展，使
得原先对配套工程建设费用不十分敏感的企业们纷纷将注意力转向了配套工程
的集约化建设。近年来，此类电力配套设施的集约化建设项目逐步增多，已成
为国内电力行业发展的有力补充。 
与此同时，一种新型的项目建设模式正逐渐流行起来，这就是工程总承包
项目建设模式。工程总承包是一种新型的项目建设模式，它主要指从事工程总
承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、
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试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包
工程的质量、安全、工期、造价全面负责。根据美国工程师协会的约定俗称，
工程总承包又称为 EPC，主要为：Engineering(设计)、Procurement(采购)、
Construction(施工)。 
随着国内大型钢铁行业、石化行业的发展，而这类企业往往将建设重点与
人力较多的放在自身主要工程的建设上，加上电力行业的专有性较强的特点，
大型工业企业的电力配套项目的建设经常采用总承包的模式进行建设，以降低
建设费用，节约人力。近年来，伴随着较多大型工程的建设，电力工程建设采
用 EPC 总承包方式建设的项目越来越多，电力 EPC 总承包市场竞争日趋白热
化。 
三、以设计为龙头的电力总承包项目发展现状 
传统的电力总承包模式中，由于设计费占项目总投资的比例较低，因此早
期的工程总承包商主要为设备成套商或者施工单位。随着电力工程总承包模式
的不断发展，设计单位的龙头作用越来越予以体现。由于我国的电力基建项目
承建流程属于审批制，即由政府各级部门根据职责范围对项目的立项和前期各
项专题进行审批，只有通过政府审批的项目才予以建设。正因为这种项目审批
政策的存在，加之电力建设的专有性较强，因此，我国对于此类项目的建设参
与方实行严格的资质管理政策，由国家发改委与住建部审核相关企业的规模、
人员业绩以及企业业绩情况，从而颁发从事不同规模项目建设的企业资质证书，
而项目的前期工作必须由具备相应资质等级的单位与项目业主共同开展。这种
基建模式的存在，使得大部分的设计单位较设备成套商与施工单位更早的介入
了项目的前期工作，并掌握了第一手的项目资料，为设计单位做后续的总承包
工作做了铺垫工作。另外，由于设计单位较早的进入项目前期工作，对项目可
能存在的风险点与总体投资的把握度都较高，并结合自身的技术优势，在项目
的执行过程中，设计单位能够更好的发挥技术优化的作用，较其它建设方拥有
较强的技术优势。 
随着国家电力改革的不断深入，2011 年我国的电力设计体系经历了重大的
改革，由原来的中国电力顾问集团下属的六大电力设计院与电网公司所属的省
级设计单位为主构成的电力设计板块发生了巨大的变革，所有的电网公司所属
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